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ACTUALITAT 
HOMENATGE AL SR. MARIA RIBAS I BERTRAN 
Els dos museus de la ciutat, el Museu Co-
marcal del Maresme i el Museu Arxiu de Santa 
Maria, amb motiu de la concessió de la Creu de 
Sant Jordi a l'eminent arqueòleg i historiador 
mataroní Sr. Marià Ribas i Bertran, organitzaren 
un sopar-homenalge que tingué lloc el dia 3 de 
novembre de 1995 al restaurant Can Bruguera. 
A més de l'homenatjat i dels seus familiars, 
hi assistiren l'Illm. Sr. Manuel Mas, alcalde de 
Mataró, el Sr. Albert Batlle en representació del 
Consell Comarcal del Maresme, el Sr. Miquel 
Reniu, director general de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya, i els Srs. Salvador 
Milà, Carmina Benito, Anna Comas i Josep 
Manach, membres de la Corporació Municipal. 
Hi assistiren també, a més dels representants 
dels dos museus, del Grup d'Història del Casa! i 
de la Biblioteca Popular de la Caixa d'Estalvis 
Laietana, molts dels seus amics i companys. 
En Tacte se li féu ofrena d'un volum que 
aplega les múltiples adhesions, i prengueren la 
paraula els Srs. Carles Marfà i Manel Salicrú, 
que glossaren la figura de l'homenatjat, que tam-
bé parlà als assistents. Finalment l'alcalde de 
Mataró va cloure Tacte. 
L'aicalde de Mataró llim. Sr. Manuel Mas. en la cloenda de l'acle. 
Fotografies M. Sala. MASMM. 
EXPOSICIÓ "MATARÓ 1980-1995. 
L'EVOLUCIÓ D'UNA CIUTAT". 
FOTOGRAFIES DE MIQUEL SALA I GIRBAL 
L'Alcalde de Mataró i Miquel Sala ï Gírbal 
en la inauguració de l'exposició. 
Fotografia A.M.C. Canal. 
Va ésser inaugurada el dijous dia 23 de no-
vembre de 1995, amb assistència de Tlllm. Al-
calde de Mataró. 
L'exposició presenta, de manera paral·lela, 
imatges de diversos indrets ciutadans, separades 
quinze anys en el temps, que denoten les impor-
tants transformacions que ha tingut la ciutat i també 
matisen petites diferències, creixements d'arbrats, 
modificacions de façanes, nous edificis, diversi-
tat de paviments, etc... 
Les imatges exposades són veritables docu-
ments, importants testimonis de la història de la 
ciutat. Perquè Miquel Sala i Girbal, fotògraf 
excel·lent, a més de documentar, capta i explica 
la vida ciutadana. 
Restarà oberta fins al diumenge dia 28 de 
Tactual mes de gener. 
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MISSA EN SUFRAGI DEL SR. ESTEVE ALBERT I CORP 
La missa vespertina celebrada 
a la Basílica de Santa Maria el dia 
24 de novembre de 1995, va ésser 
ap l icada en sufragi de l ' amic i 
col·laborador del Museu Arxiu Es-
teve Albert i Corp. 
En t 'acte. Mn. Josep Colomer 
remarcà la personalitat i les qualitats 
d'Esteve Albert, fent constar expres-
sament la gran tasca que va fer, al 
costat de Lluís Ferrer i Clariana i amb 
rObra de Sant Francesc, en favor de 
la conservació del patrimoni cultural 
de tipus religiós de Mataró i del 
Maresme. 
El Museu Arxiu de Santa Maria 
va editar un senzill recordatori. 
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XII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Va tenir lloc el dissabte dia 25 de novembre 
de 1995. En Tacte, a més de la lectura dels re-
sums de les comunicacions presentades, alguns 
comentats llargament amb el públic assistent, es 
presentà l'edició del volum que aplega les comu-
nicacions presentades a la XI Sessió d'Estudis, 
corresponent a l 'any 1994. 
Les comunicacions presentades són les següents: 
La preservació i difusió del patrimoni hisíò-
rico-arqueològic a Cabrera de Mar, de David 
Farell i Joan-Carles Alay. 
Noves dades sobre els enterraments eneolí-
tics a la Barraca del Dimoni (Premià de Dalt, El 
Maresme), de Ramon Coll i Francesc Morera. 
El jaciment del Camí de la Mina (Cabrils, 
El Maresme). Un establiment ibèric de plana del 
segle IV a. de C, d'Irene Andreu, Sandra Bernat 
i Ramon Coll. 
Notícia sobre una sitja ibèrica trobada a ca 
l'Angusto (Cabrera de Mar. El Maresme), de Josep 
Viiials i Cortès. 
Un nivell baix imperial a can Ximenes, a 
través de les àmfores, d 'Imma Bassols i Ramon 
Jàrrega. 
Les necròpolis d'Iluro 1: Estat de la qüestió 
i cronologia, de Marc Jiménez Marzo. 
Dues mostres d'evergetisme a Iluro, d 'Enric 
Juhé i Joan-Francesc Clariana. 
La fase paleocristiana del jaciment de can 
Modolell de Cabrera de Mar, de Joan-Francesc 
Clariana i Ramon Jàrrega. 
Notes sobre el topònim Iluro per a un estat 
de la qüestió dels noms de Mataró, de Jaume 
Vellvehí i Altimira. 
Notes històriques de les torres de defensa 
de Vilassar, segles XV-XVÏI, de Josep Samon i 
Forgas. 
La indústria del vidre a Mataró al primer 
terç del s. XVII i el naixement de Pasqual d'Aragó, 
d'Antoni Martí i Coll. -
La fundació de la ciutat romana d'Iluro. 
Consideracions sobre unes hipòtesis, de Ramon 
Jàrrega i Domínguez. 
La persecució de l'heretgia pel Tribunal de 
la Inquisició: El cas de Maria Torres (1680), 
d'Antoni Llamas i Mantero. 
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Documentació de l'ermita de Sant Simó 
(1750-J 800), de Josep Colomer i Busquets. 
La inventariació de l'obra de Varquitec-
te Miquel Garriga i Roca, de Glòria Camarero. 
L'esclau modern. Orígens de la ideo-
logia de la lluita de classes a Mataró, de 
Francesc Costa. 
El Chàtelet de Mataró, de Francesc 
Gallemí i Robert Lleonart. 
Estudi d'unes cases de cós projecta-
des per l'arquitecte Puig i Cadafalch, 
d'Agàpit Borràs i Plana. 
Notes sobre el pessebrisme a Mataró, 
d'Albert Dresaire i Gaudí. 
Irene Andreu i Sandra Bernat llegim la seva comunicació. 
Fotografia M. Sala. MASMM. 
JOAN DE LA C. CUADRADA I GALLIFA, IN MEMORIAM 
El passat dia 24 de desembre de 1995 va 
morir l'amic i col·laborador del Museu Arxiu, Sr. 
Joan de la Creu Cuadrada i Gallifa. 
Persona de gran humanitat i erudició, havia 
publicat diversos treballs als nostres FULLS. 
Que descansi en pau. 
CINQUANTA ANYS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
.n\ 
Les primeres instal·lacions del Museu Arxiu 
de Santa Maria, situades a l'antiga Sala de l'Ar-
xiu de la Comunitat de Preveres, sobre la Sagris-
tia de Santa Maria, van ésser inaugurades el dia 
de la Mare de Déu Candelera, el 2 de febrer de 
I 1946, ara fa cinquanta anys. 
Durant tot l'any 1996 l'Equip del Museu Arxiu 
té previst de commemorar l'efemèride. 
Els primers actes seran els següents: 
DIUMENGE DIA 28 DE GENER, a la 1 del 
migdia: Visita comentada a la Basílica de Santa 
Maria i a les seccions del Museu Arxiu. 
DIJOUS DIA 1 DE FEBRER, a les 9 del 
vespre: A la Basílica de Santa Maria acte religiós 
d'acció de gràcies. Vespres i Te Deum. 
DISSABTE DIA 3 DE FEBRER, a les 6 de 
la tarda: Visita comentada a les Seccions del Museu 
Arxiu. 
DISSABTE DIA 10 DE FEBRER, a les 7 de 
la tarda: A l'estatge del Museu Arxiu, conferèn-
cia "Santa Maria de Mataró. Mil anys d'histò-
ria". A càrrec de Manel Sallcrú i Puig, director 
del Museu Arxiu. 
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DONATIU D'UNES IMATGES DE SANT JOAN I DE LA MARE DE DEU, 
OBRA DE L'ESCULTOR RAMON AMADEU 
La família Calvo i Renter ha donat al Museu 
Arxiu dues imatges de Sant Joan i de la Mare de 
Déu, obra de l'escuitor Ramon Amadeu (inicis 
segle XIX), que formen conjunt amb el Sant Crist 
El Sant Crist era a Santa Maria des de l'any 
1926 a partir de la testamentària de Mn. Josep 
Renter, comunitari de la parròquia. 
Es previst de situar les tres imatges, d'im-
del mateix autor, que fins fa poc era situat a la portant valor artístic, a la nova Sala de Síntesi 
Sala de Juntes del Conjunt dels Dolors. del Museu Arxiu. 
INCORPORACIÓ A L'ARXIU 
DEL PRIMER LLIBRE DE MATRIMONIS (segle XVI) 
I DEL LLIBRE DE FUNERÀRIA NÚM. 5 (segle XVII) 
Gràcies a les gestions del Sr. Joaquim Bar-
tra i Soler s'han reintegrat al conjunt de Llibres 
Sagramentals de la parròquia de Santa Maria el 
Primer Llibre de Matrimonis, del segle XVI, i el 
Llibre de Funerària núm. 5, del segle XVII. 
La sèrie Llibres Sagramentals és la més 
important de l'Arxiu de la parròquia, perquè és 
l'únic registre civil de Mataró des del segle XVI 
fins al darrer terç del segle XIX. Per tant, cal 
agrair al Sr. Joaquim Bartra la seva actuació. 
És molt possible que els dos llibres s'ha-
guessin retirat circumstancialment de l'arxiu par-
roquial abans de la guerra civil. 
DONATIU DE LA FAMÍLIA PLANA 
La família Plana, antiga família mataronina 
de fusters, arquitectes i mestres d'obres, i actual-
ment de farmacèutics, molt vinculada històrica-
ment a la parròquia de Santa Maria, ha donat al 
Museu Arxiu una important col·lecció de plànols, 
dibuixos i gravats. 
En aquest número de FULLS comencem a 
documentar-la. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
